


















































































































































































































































































































































































































































































































































































期     間
開館
日数
中　高　展　示 備      考
４月８日（火）～
７月19日（土）　 84 花蹊記念資料館収蔵展（春期）
3/21～4/7は春季休業の
ため閉館
９月１日（月）～
平成27年　　　　
２月23日（月）　
127 花蹊記念資料館収蔵展（秋期）
7/20～8/31は夏季休業
のため閉館
12/21～1/8は冬季休業
のため閉館
２月24日（火）～
３月20日（木）　 22 花蹊記念資料館収蔵展（春期）
合　計 233
